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Ajarku ’tuk mengerti  jalan-jalanMu Tuhan
Ajarku ’tuk mengerti rencanaMu di hidupku
Sekalipun kuberjalan dalam lembah yang kelam
Ku tahu pasti Engkau besertaku
Ajarku ’tuk bersyukur dalam segala keadaan
Ajarku merasakan kasihMu yang sempurna
Sekalipun banyak hal yang tak kan kupahami
Namun ku tetap percaya Kau setia
JalanMu adil dan benar
RencanaMu sungguh sempurna
Gunung batuku yang tak akan goyah
Kau memegang hari esokku
dan menuntun setiap jalanku
Bersama-Mu ku tak akan goyah
            
Dipersembahkan kepada: 




Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang telah memberikan hikmat dan 
kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penyertaan-Nya sungguh sempurna 
dari mulai mencari ide untuk judul, bimbingan, eksekusi lapangan, analisis data, menyusun 
laporan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul 
“PENGARUH CITRA KANDIDAT TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PASANGAN 
NOMOR SATU PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2009 (Citra Prabowo Subianto sebagai 
Kandidat Cawapres di Kalangan Peserta Pemilu Kota Yogyakarta)”. Kiranya persembahan
laporan skripsi dengan sepenuh hati ini membuat Engkau tersenyum padaku karena ini semua 
untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Selain hubungan vertikal dengan Tuhan, penulis juga memiliki hubungan horizontal 
dengan sesama manusia. Penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 
dalam penyelesaian laporan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan baik secara moral, spiritual, 
maupun finansial. Ucapan terima kasih tersebut penulis persembahkan kepada:
Mama terkasih, mengingatmu membuat aku selalu semangat dan tidak menyerah pada 
apapun juga. Aku hanya ingin membuatmu tersenyum dan menangis bahagia dengan 
segala yang aku kerjakan. Thanks my wonder mother, i love u!  
Papa terkasih (†), kehilanganmu 11 tahun yang lalu membuatku sangat terpukul. Akan 
tetapi, didikan dan kasihmu mengajarku untuk tetap berjuang dalam hidup. Aku akan 
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menepati janjiku untuk membahagiakan mama, ini salah satu jalan yang telah dapat aku 
lewati untuk mewujudkan janjiku. Thanks my wonder father, i love u!  
Kakakku (cie2) & suami, Abangku (ko2) & istri, dan 5 orang keponakanku yang lucu-lucu 
sekali (walaupun belum semuanya kulihat). Aku bangga memiliki saudara seperti kalian 
dalam hidupku, kalian juga menjadi pengganti sosok papa dalam hidupku. Semua 
masukan dan nasihat, canda tawa, tangis, kebersamaan, dukungan, dan perhatian sangat 
berarti bagiku. Dan untuk semua keponakanku, belajar yang rajin dan sayang mama papa 
ya... Thanks my lovely family, i love u all!  
Ibu Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si., selaku dosen pembimbing. Terima kasih ibu 
atas pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga selama proses bimbingan dalam penyelesaian 
laporan skripsi ini. Tetap berkarya dan sukses selalu bu! 
Ibu Dr. MC. Ninik Sri Rejeki, M.Si. dan Bapak Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, MA.
selaku dosen penguji. Terima kasih ibu dan bapak atas pertanyaan dan masukan yang 
diberikan sehingga laporan ini menjadi lebih baik. Sukses selalu ibu dan Bapak!
Sahabat-sahabat yang kukasihi (Yulin, terima kasih buat doa, dukungan, semangat dan 
setiap hal yang kita lalui bersama), (Ko Yong, terima kasih buat doa, dukungan, semangat, 
pengorbanan, dan kasihmu untukku), GKNF’s family (Para Hamba Tuhan-Pak Har, Pak 
Yanes dan Bunda Nunuk, Para Majelis, MP & MY, Wendy, Kak Herma, Kak Uphile, Kak 
Lina, Guru2 SM & Remaja, Adik-adik SM dan remaja yang kukasihi, Komisi Pemuda, 
tim ibadah dan semua pelayan Tuhan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Terima kasih buat setiap kebersamaan, sukacita, semangat, perhatian, nasihat dan segala 
hal yang selalu membuatku merasa betah karena memiliki keluarga di Jogja ini), dan
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(Erza, Lanny, Riry, Sendi, dan Yaya. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, dukungan, 
semangat, dan keceriaan yang membuatku terhibur dalam kesibukanku). Love you all, may 
God bless you all! 
Karyawan dan Student Staff Perpustakaan UAJY, terima kasih untuk kebersamaan dan 
semangat yang diberikan kepada penulis. Aku ingin jadi student staff  di perpustakaan 
baru tapi tidak kesampaian 
Ikatan Beswan Djarum khusunya DSO Yogyakarta (Ko Pazia, Pak Yongki, Pak Bambang, 
dan teman-teman Beswan Djarum semuanya). Terima kasih untuk kebersamaan dalam 
organisasi selama ini, banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian
skripsi. Tetap semangat untuk berkarya lebih lagi!
Teman-teman kost/rumah/kontrakan (mana yang pas?!). Terima kasih buat Mba Uci, Mba 
Reta, dan Vhe (mantan ) atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan.
Teman-teman di Binjai (teman-teman pelayanan di GMI, teman-teman SIP, teman-teman 
SLTP & SMU, dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu). Terima 
kasih buat perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga jarak yang jauh tidak terasa. 
Miss u all my friends!
Teman-teman seangkatan (2005), terima kasih buat dukungan, perhatian dan saling 
berbagi pengalaman dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semangat harus tetap ON 
FIRE!!!
Keluarga besar FISIP UAJY (Seluruh dosen, staff FISIP UAJY, CS dan Security), Kantor 
Admisi UAJY, dan Campus Ministry UAJY, aku bersyukur untuk kesempatan mengenal 
ataupun bertemu dengan kalian semua. Tuhan Yesus Memberkati!
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Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung lewat 
doa atau apapun itu. Thanks for all 
Terima kasih untuk semuanya, tanpa kalian maka belum lengkap rasanya setiap hal 
yang dialami penulis. Penulis mendapat banyak inspirasi, pengalaman dan pembelajaran yang 
sangat berharga dalam menjalani hidup ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu melingkupi 
kehidupan kalian semua.
Dengan kerendahan hati, penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat 
membangun sehingga penulis dapat belajar untuk semakin baik. Akhir kata, semoga laporan 
skripsi ini bermanfaat utnuk menambah pengetahuan, khususnya mengenai peran Public 
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Membangun citra bagi tokoh politik yang siap terjun di Pemilu 2009 tentu bukan 
perkara yang mudah. Apalagi jika citra kandidat di masa lalu berisi hal-hal yang 
negatif. Salah satu tokoh politik tersebut adalah Prabowo Subianto yang dicalonkan 
sebagai kandidat cawapres untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai 
kandidat capres. Penelitian secara konsisten melaporkan bahwa citra kandidat 
memiliki peran penting dalam keputusan memilih. Pemilih lebih menyukai untuk 
memilih kandidat yang memiliki citra positif daripada yang negatif (Powell dan 
Cowart, 2003:59). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, citra Prabowo Subianto 
memiliki peran penting dalam keputusan memilih di kalangan peserta Pemilu di 
Yogyakarta. Untuk menilai citra Prabowo maka akan dihubungkan dengan kesan dan 
keyakinan terhadap kredibilitas dan daya tarik fisik Prabowo itu sendiri.
Menurut Kotler, persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang melakukan 
seleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi-informasi yang masuk ke 
dalam pikirannya menjadi sebuah gambar besar yang memiliki arti (Wasesa, 2005:13).
Menurut Kenneth E. Boulding, Citra dibentuk sebagai hasil dari pengetahuan masa 
lalu pemilik citra (Ardial, 2009:45). Oleh karena itu, citra itu sendiri dipengaruhi oleh 
persepsi dan tingkat pengetahuan. Selain itu, usia menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi keputusan memilih (Kotler dan Amstrong, 2003:209).
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki lima buah variabel yaitu citra Prabowo 
(X) sebagai variabel bebas, keputusan memilih (Y) sebagai variabel terikat, persepsi 
tentang tentang peristiwa kerusuhan Mei 1998, penculikan aktivis dan profesi militer 
angkatan darat (Z1) dan tingkat pengetahuan tentang tentang peristiwa kerusuhan Mei 
1998, penculikan aktivis dan profesi militer angkatan darat (Z2) sebagai variabel 
anteseden dan usia (Z3) sebagai variabel kontrol. Korelasi masing-masing variabel 
ialah X terhadap Y, Z1 terhadap X, Z2 terhadap X, serta Z3 terhadap X dan Y. Metode 
penelitian yang digunakan adalah survei dan menggunakan kuesioner sebagai data 
primer. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling dan simple random 
sampling, maka daerah penelitian meliputi kelurahan Pringgokusuman kecamatan 
Gedongtengen serta kelurahan Purbayan dan Prenggan kecamatan Kotagede. Total 
sampel dalam penelitian ini adalah 351 responden.
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan (1) ada hubungan positif yang 
sedang antara citra kandidat dengan keputusan memilih. (2) ada hubungan yang 
sedang antara persepsi pemilih terhadap citra kandidat. (3) ada hubungan yang sedang 
antara tingkat pengetahuan pemilih dengan citra kandidat. (4) ada hubungan positif 
yang sedang antara citra kandidat dengan keputusan memilih setelah dikontrol oleh 
usia.
KATA KUNCI : citra kandidat, keputusan memilih, Persepsi, Tingkat pengetahuan,
  dan   usia
